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ференціація й індивідуалізація самостійної роботи дає можливість розвивати пізнавальні здібності студентів з 
урахуванням індивідуальних можливостей, активізувати навчальну діяльність і запобігти відставанню невстигаю-
чих студентів. 
Самостійна робота студентів складається з аудиторної та позааудиторної роботи. На занятті, враховуючи 
специфіку спеціальності, студентам пропонується виконати комплекс дій із макро- і мікропрепаратами, підібрани-
ми відповідно до теми. Для опису препаратів студентам дозволяється використовувати різноманітні джерела ін-
формації: підручники, атласи, конспекти лекцій та ін. Контроль знань здійснюється за допомогою опитування, 
причому відповіді на запитання мають бути глибокого змісту. Отже, практична самостійна робота студентів під 
час занять дає можливість опанувати практичні навички: (робота з мікроскопом, опис мікропрепаратів). Роль ви-
кладачів зводиться до підготовки відповідних демонстраційних препаратів, консультацій і перевірки результатів 
самостійної роботи. В організації самостійної роботи студентів велике значення має завчасно виконана виклада-
чем підготовка студентів. 
Інший вид самостійної роботи - засвоєння знань із патоморфології поза заняттям, правильна організація якої є 
важливим фактором досягнення міцних професійних знань. Кафедра, враховуючи профільність викладання па-
томорфології, створила методичні матеріали українською, російською й англійською мовами для самостійної ро-
боти студентів стоматологічного і медичного факультетів, адже в організації самостійної роботи студентів важли-
ву роль відіграє наявність навчально-методичної літератури. У зв’язку зі стрімким розвитком науки та значним об-
сягом матеріалу, який необхідно засвоїти студенту, на кафедрі підготовлено і видано навчальні посібники: «Зага-
льні патологічні процеси», «Спеціальна патоморфологія», «Патологія статевої та ендокринної систем», «Практи-
кум з біопсійно-секційного курсу». Студенти користуються посібниками під час самостійної роботи в процесі підго-
товки до практичного заняття і тем для самостійного опрацювання. 
Обов’язковим елементом системи підготовки спеціаліста з вищою освітою стала науково-дослідна робота, яка 
має неоціненне значення у формуванні спеціалістів, здатних творчо застосовувати в майбутній практичній діяль-
ності сучасні досягнення науково-технічного прогресу. Самостійне творче дослідження спрямоване на розширен-
ня і поновлення знань, активацію ініціативи дослідника. Традиційно до науково-дослідної роботи студенти залу-
чаються через наукове товариство. Самостійна робота в студентському гуртку сприяє поглибленню клінічного ми-
слення, навчає студентів умінню визначати мету і завдання дослідження, самостійному оволодінню допоміжними 
методами дослідження. 
На кафедрі патологічної анатомії науковою роботою охоплені студенти 3-5 курсів стоматологічного і медичних 
факультетів. Тематика студентських наукових робіт відповідає проблемам, які розробляються на кафедрі: пато-
логоанатомічні аспекти розвитку захворювань щелепно-лицьової ділянки, морфологічні особливості пухлин різної 
локалізації. 
Члени гуртка мають можливість поглиблювати свої знання з обраної ними наукової тематики, вдосконалюють 
навички мікроскопічного дослідження. Отримані результати опрацьовують із використанням статистичних мето-
дів. Здобутки своєї дослідницької діяльності студенти оприлюднюють на наукових конференціях. Це має велике 
значення для профорієнтаційної і подальшої наукової роботи студентів після закінчення навчання на кафедрі. 
Отже, правильна організація самостійної роботи студентів дає можливість покращити їхню теоретичну підго-
товку, вдосконалювати практичні навички, розвивати клінічне мислення і вміння працювати. 
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Автори висвітлюють проблему донесення теоретичного матеріалу з дисципліни «Пропедевтика ортопе-
дичної стоматології» англомовним студентам. Для покращення навчально-виховного процесу запропоновано 
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Принципи сучасного цивілізованого суспільства, побудовані на обміні традиціями, знаннями і досвідом, потре-
бують удосконалення підходів і методів вирішення цих питань. Не винятком є і медична освітня діяльність, у якій 
часто виникає низка перепон між викладачем та іноземним студентом [4]. 
Основним завданням сучасної медичної освіти в цілому і стоматологічної зокрема є поєднання надання сту-
дентам професійних теоретичних знань із можливістю опанування ними практичних навичок, що забезпечить ви-
сокий рівень конкурентоспроможності випускників в Україні та за її межами [2]. 
Питання мовного бар’єру відійшло на задній план, оскільки завдяки новим вимогам і програмам у викладачів 
значно зріс рівень володіння іноземними мовами. Натомість на кафедрі ортопедичної стоматології ДВНЗ «Терно-
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пільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» актуальним стало питання 
створення комплексного навчального посібника з даної дисципліни англійською мовою з метою оптимізації на-
вчального процесу, оскільки з кожним роком збільшується кількість студентів англомовної форми навчання [3]. 
Стоматологічний факультет - один із наймолодших факультетів університету, проте вже має певний досвід 
навчання іноземних англомовних студентів, які прибувають із різних країн світу - Польщі, Індії, Ірану, Іраку, Нігерії. 
Рівень володіння мовою досить різний, тому між викладачами і студентами виникає проблема порозуміння під 
час практичних занять. Мовні контакти мають різноманітні прояви і різні результати, які відображаються на бага-
толанкових рівнях володіння іноземною мовою. Саме тому викладачі кафедри ортопедичної стоматології для по-
долання мовного бар’єру багато часу приділили наполегливому вивченню англійської мови та підвищенню особи-
стого рівня володіння нею, що дозволяє їм якісно і вільно спілкуватися з іноземними студентами.  
На кафедрі для студентів 2 курсу стоматологічного факультету створені всі навчально-методичні матеріали: 
для лекцій використовуються сучасні мультимедійні презентації, на практичних заняттях студенти мають можли-
вість оволодіти різними практичними навичками з предмета «Пропедевтика ортопедичної стоматології». Разом із 
тим під час викладання пропедевтики ортопедичної стоматології англійською мовою багато проблем із навчаль-
но-методичною літературою виникало не тільки в іноземних студентів, а й у викладачів кафедри [5]. 
Різноманітність літератури, яка розкриває зміст навчальної програми з пропедевтики ортопедичної стоматоло-
гії, спонукала авторів до видання комплексного навчального посібника для самостійної роботи англомовних сту-
дентів. Запропонований нами англомовний навчальний посібник «Album from propedeutics of orthopedic stomatolo-
gy» рекомендований Центральною методичною комісією МОЗ України. В альбомі представлені такі основні розді-
ли: «Introduction to the subject of Prosthetic Dentistry», «Equipment and instruments of dental technical laboratory», 
«Anatomy of the maxilla, mandible», «Materials science» «Unremovable and removable constructions» «CAD/CAM den-
tistry technology». Кожне практичне заняття містить навчальну інформацію для студентів із теми, матеріал для 
самостійної підготовки у вигляді малюнків і тестових завдань, перелік контрольних запитань для визначення рівня 
засвоєння вивченого матеріалу [1]. Автори вважають, що цей посібник може бути основою для створення уніфіко-
ваного англомовного підручника з усіх розділів ортопедичної стоматології. 
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Розглядається питання забезпечення високого рівня якості підготовки медичних спеціалістів шляхом 
упровадження комп’ютерних технологій. Увага акцентується на тому, що виконання віртуальних навчальних 
робіт студентами значно прискорює процес засвоєння навчального матеріалу й опанування практичних нави-
чок, дає змогу освоювати новітні методики виготовлення різноманітних ортопедичних конструкцій.  
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Одним із найважливіших стратегічних завдань на сучасному етапі модернізації вищої медичної освіти України 
є забезпечення якості підготовки медичних спеціалістів на рівні міжнародних стандартів. Розв’язання цього зав-
дання можливе за умови зміни педагогічних методик і впровадження інноваційних технологій навчання [1]. 
Упровадження сучасних форм і методів оцінки ефективності навчання є найгострішою проблемою реформу-
вання вищої освіти і визначення стандартів її якості. Досвід кафедри ортопедичної стоматології ДВНЗ 
«Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» свідчить про нові 
можливості у використанні електронних засобів для стандартизації й опанування навичок на основі сучасних 
мультимедійних технологій. 
Сучасні електронні засоби навчання включають електронні підручники, навчальні програми, тренажери або 
програми тестування. Можна говорити про виникнення нового узагальнюючого поняття «комп`ютерні навчальні 
матеріали», яке об’єднує всі електронні засоби навчання, реалізовані за допомогою різноманітних програм.  
Урахування тенденцій розвитку сучасної ортопедичної стоматології, які свідчать про те, що безметалеві тех-
нології протезування переважатимуть над металокерамічними ортопедичними конструкціями, зумовило необхід-
ність створення і впровадження навчального програмного забезпечення для кафедр університету. Саме тому на 
основі рішення вченої ради університету від 25.12.2012 р. працівниками кафедри ортопедичної стоматології спі-
льно з відділом віртуальних навчальних програм було створено віртуальну навчальну програму «Лабораторні 
етапи виготовлення мостоподібних протезів на основі оксиду цирконію». Ця віртуальна програма має велике зна-
